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СИТУАЦИОННАЯ СУЩНОСТЬ ТАКТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИМ 
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ХИЩЕНИЙ 
Современные теоретические концепции расследования пре­
стуnлений характеризуются ситуационным подходом к рассле­
дованию. В самом общем плане это означает,. что построение 
методических рекомендаций по расследованию лреступлений 
производится с учетом имеющегося дО I< а зательственного и дру­
гого информационного материала и возникающих в связи 
С эТИМ КОНкреТНЫХ задач ПО его собираНИЮ И Проверке 
[1, с. 509], т. е . в ситуациях, которые в криминалистике получи ­
ли наи менование следственных. Это направление нашло отраже­
ние в работах Н. А. Селиванова, В. Г. Танасевича, В. А. Образ­
цова и др. Так, Н . А. Селиванов считает, что более высокий 
уровень развития методики расследован ия преступлений пред­
полагает глубокое изучение следственной практики, для того 
чтобы применительно к конкретным видам преступлений со­
ставить описание значительного количества самых разнообраз­
ных сл едственных ситуаций, ука з ав для них наиболее- состоя­
тельные версии, оптимальный набор рекомендуемых следствен­
ных действий и последовательность их проведения [5, с. 58]. 
в . Г. Танасевич и В. А. Образцов отмечают, что основой клас­
сификации преступлений может быть не только криминал исти­
чес!{ая характеристика, но и следственная ситуация (типичная), 
особенно ситуация, складывающаяся на первоначальном этапе 
расследования. На основе этого возможно создание оптималь- · 
ных систем приемов и средств (тактических операций} дл я ус­
тановления оnределенных обстоятельств [6, с. 25]. 
Обосновывая ситуационную зависимость методики расследо­
вания преступлений, многие криминалисты nолагают, что на ос­
нове классификации типичных сторон следственных ситуаций 
открывается реальная перспектива разработки эффективных, 
максимально приближенных к условиям ведения следствия ме ­
тодических рекомендаций, способствующйх, в частности, · свое­
временному и полному определению найболее целесообразной 
последовательности установления обстоятельств , важных для 
рабрытия преступления [3, с. 98]. 
Современное представление о методике расследования пре­
стуллений характеризуется конкретностью рекомендаций, обус­
ловленных ее ситуационным развитием. Поэтому на основе кри­
миналистической характеристики преступления и с учетом след­
ствен ной ситуации можно построить методические рекоменда­
цю1 которые, по нашему мнению, могут иметь форму и содер ­
жа1.;ие тактических операций. Последние рассматриваются нами 
каr< комплекс взаимосвязанных, определяемых следственной 
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С!:!туацией цrедственных действий, оперативно-розыскных и иных 
мероприятий с целью решения таюической з адачи r<ак проме­
жуточной цели расследова ния. 
Использование следственных ситуаций в качестве одного из 
оснований длн построения системы методических рекомендаций 
по расследованию преступлений определенного вида порождает 
необходимость их исследования и типизации. Так, наиболее ти­
пичными следственными ситуациями , возникающими на перво­
начальном этапе (от возбуждения уголовного дела до предъяв­
ления. обвинения) расследования хищений государственного 
и обществе)шого имущества, совершенного с использованием 
служебного положения, являются такие, при которых признаки 
преступления обнаружены в результате ревизии хозяйственной 
деятеJ]ьности 1• Основанием к возбуждению уголовного дела 
вэтом . случае являются материал ы ревизии. Заинтересованные 
лица зна~т об установленных ревизором фактах злоупотребле­
ния. Объем и качество полученной следователем информации 
о nреступлении или его признаках зависят от результатов реви­
зии, в ходе которой могут быть выявлены фиктивные докумен­
ты, бестоварные документы, подделки в документах, противо­
речин в их содержании. В характеристику этой ситуации входит 
и то, как з аинтересованные л ица объясняют сложившиеся об­
стоятельства ( призн ают указанные факты либо отрицают их). 
ИЗ цепи наиболее целесообразной последовательности уста­
новления обстоятельств, имеющих тактическое значение для 
расследования, в первую очередь необходимо выделить звено, 
решенИе которого обеспеч.ит сохранность, а в дальнейшем­
и возможность исследования документов, отражающих движе ­
ние товарно-матер.иаJlЬ ных ценностей и денежных средств (до ­
кументы бухгалтерского учета, документы оперативно-техни ­
ческого учета, черновые за писи материально ответственных лиц, 
которые они «ведут для себя», и т. n.). Средством решения такой 
тактической задачи может быть тактическая операция, включаю­
щая следующие действия: изучение специальных вопросов. отно­
сящихся к порядку движения товарно-материальных ценностей 
или денежных средств (как подготовительное действие), выемка 
документов бухгалтерского и оперативно-технического учетов, 
обыск по месту жительства и работы материально ответствен- . 
ных лиц, их доп рос . 
Однако информация, полу9енная в результате ревизии, мо­
жет не содержать nризнаков сокрытия недостачи или . преступ­
ных действий, ее. вызвавших, что практически не дает никаких 
сведений о способе совершения хищения. Материально ответст­
венные лица отрицают умышленную вину, ссылаясь при этом 
1 Нами исследова но 257 уголовных дел о хищениях государственного 
и общественного имущества, квалифицированных по ст. 84 УК: УССР. 
В 62,4% случаев уголовные дела возбуждались на осиовюiи н ревизионш.JХ 
материалов . По другим данным, таких дел 74,5% [4, с. 32]. 
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на халатность. Данная ситуация порождает уже иные такти­
ческие з адачи, а именно: концентрацию действий следователя 
на установление способа совершения преступления . Установле­
ние способа совершения преступления по дел ам о хищениях 
государственного и общественного имущества с использованием 
должностного положения в т<риминалистическом плане дает от­
веты на ряд важных вопросов, так как позволяет полностью 
выявить все эпизоды хищений, его соучастников, размер причи ­
ненного материального ущерба и др. [2, с . 45]. Средством реше­
ния этой тактической з адачи расследования может быть такти ­
ческая операция, включающая сю~дующие следственные и орга­
низационные действия: назн ачение и проведение повторной ре­
виз ии, выяснение специальных вопросов, относящихсяк порядку 
движения и формам отражения движения товарно-матери­
альных ценностей или денежных средств, по которым выявлена 
недостача, выявление и доnросы лиц, ведущих оперативно-тех­
нический учет товарно-материа .льных цеНiюсте й, косвенно свя­
з анных с учетом и движением товарно-материальных ценностей, 
по которым установлена недостача, допросы материально ответ­
ственных лиц. 
Так, в результате очередной плановой ревиз ии хозяйственно­
финансовой деятельности Харьi<овского межобластного произ­
водственного комбината музыкально-хорового общества УССР 
выявлена недостача денежных средств по кассе на сумму 1405 р. 
На основе материалов ревиз ии было возбуждено уголовное 
дело по прнзнаr<ам ст. 84 УК ~'ССР . Сложившанея следствен­
ная ситуация характеризовал ась тем, что информация о при­
знаках сокрытия недостачи или действий, ее вызвавших, в ма е 
тсриалах ревизии не содержалась. Заинтересованные л ица, 
осведомленные о начале раССJlедования по факту недостачи, 
частично признава JlИ выявленные ревизором факты, ссылаясь 
на неопытность, сложность учета, а также халатность в веде­
нии финансового хозяйства. данная ситуация на первый план 
выдвинула задачу по установлению причин образования недос­
тачи. Средством ее решенин была тактическая операция, вклю­
чавшая следующий J<омплекс действий: 11а з начение повторной 
ревизи и (в порядке ст. 66 УПК:. УССР), допрос кассира, стар­
шего бух га л тера и главного бухгалтера. В р езультате был уста­
новлен способ совершения лреступления, который заключался 
в составлении фиктивных расходных денежных документов на 
списание нал ичных денежных средств, якобы выданных о·гдел ь­
ным работникам учреждения, которые фактически их не полу­
чал и . В хоДе ловторной ревиз ии и других следственных дейст­
вий было выявлено 38 фиктивi-Iых расходных денежных доку­
ментов на сум м у 4469 р. 88 к . . завизированных главным бух ­
гаJ!Тером Р. и старшим бухгалтером Д. [7]. 
Установление способа совершения преступления помогло 
выявить и других его соучастников, что привело к изменению 
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первоначальной следственной ситуации, поскольку появилась 
качественно новая информация о некоторых сторонах преступ­
ления. Соответственно с из мен ением следственной ситуации воз­
никли новые тактические з адачи по изобличению подозреваемых 
лиц и обеспечению возмещения материального ущерба, решение 
которых требовало проведения других комплексов следственных 
и иных действий тактических операций . 
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А. и. n о т е р я й к о 
Харьков 
О ПРА.ВОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ВУЗОВСКИХ 
ЭКСПЕРИМЕНТ АЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЬIХ ПРЕДПРИЯТИй 
На современном этапе перед вузами стоят зада~и по дальней­
шей реализ ации решений XXVI съезда партии, раскрытые в по­
становлениях ноябрьского ( 1982 г . ), июньского ( 1983 г . ) Пле­
нумоРо ЦК КПСС. Одной из таких задач является участие выс­
шей школ ы в осуществлении единой научно-технической по.~и­
тики, nриобретающей >rыне решающее значение [5, с. 7]. 
Однако, как было отмечено на расширенном з аседании 
коллегии Министерства высшего и среднего специального об­
разования СССР 29 марта 1983 г., «социалыю-экономическая 
эффективность высшего и среднего сnециаJiьного образования, 
его роль в научно-техническом прогрессе еще не в полной мере 
отвечают требованиям, вытекающим из т<урса Коммунистиче­
ской партии на интенсификацию общественного производства, 
рост народного благосостояния » [,4, с. 2]. Способствовать реше­
нию этой задачи приз в аны создаваемые при вузах эксперимен­
тально-производственны е предприятия, правовое положение 
которых нуждается в совершенствовании. 
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